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Pitanje mjesta i potrebe dramaturga u hrvatskom kazaliπtu danas je viπe nego upitno i u kazaliπnoj prak-
si marginalizirano pa je stoga uredniπtvo Kazaliπta odluËilo problematizirati tu temu kroz sedam razliËitih
autorskih pogleda pisanih u obliku ogleda, dnevnika, eseja i intervjua, nastojeÊi da oni ne budu opisni i la-
mentirajuÊi, nego provokativni i kritiËki. Uz njih fragmentarno objavljujemo misli i stavove poznatoga njemaË-
kog dramaturga starije generacije Wolfganga Wiensa, bliskog suradnika intendanata Ivana Nagela, Petera
Palitzscha… i redatelja Clausa Peymana, Luca Bondyja, Roberta Wilsona…
Neposredan povod za ovaj temat ignorantski je stav kazaliπne prakse prema profesiji/funkciji dramatur-
ga te sve ËeπÊa pojava samozvanih dramaturga koji uzurpirajuÊi tu funkciju u kazaliπnom procesu ne rade
ono πto je posao dramaturga (osmiπljavanje repertoara, programska knjiæica, adaptacija teksta, poetika
predstave, kontekstualizacija komada u danaπnje vrijeme i prostor, rad s glumcima, “drugo oko”…), nego
figuriraju u samozadovoljnoj poziciji naruπavajuÊi ugled struke te potrebu za njom u kazaliπnoj praksi.
Kazaliπna uprava percipira profesija dramaturga, kao neπto nevaæno i apstraktno, neπto bez Ëega kaza-
liπte moæe, iako ni sami ravnatelji nisu svjesni koliko im dramaturg moæe biti od koristi u æanrovskoj profila-
ciji kazaliπta (πto publika i oËekuje), kao izvor informacija o recentnoj stranoj i domaÊoj dramatici (prvi ËitaËi
drama) i novim svjetskim kazaliπnim produkcijama (otvorenost suprotiva klaustrofobiËnosti i samodopad-
nosti).
Problemski tekstovi ovog temata trebali bi detektirati stanje i uvjeriti kazaliπne uprave (ako ga proËitaju)
da im je lakπe s dramaturgom nego bez njega te da je za kazaliπte dugoroËno jeftinije imati dramaturga nego
krojaËa.
Svijetao primjer samostalni su kazaliπni i plesni projekti gdje je dramaturg gotovo uvijek dio autorskog
tima pa su i njihovi uradci dramaturπki suvisli, tematski sondirani s jasnom porukom zaπto i kako.
Nije nam cilj govoriti o radnomu mjestu, nego o profesiji, o osobnosti dramaturga koji s umjetniËkim rav-
nateljem kreira repertoar, s redateljem i glumcima stvara predstavu, a kao “dramaturg organizacije” (izbor-
nik festivala, kreator struËnih skupova, simpozija, urednik) utjeËe na formiranje ukusa i svjetonazora te pri-
donosi boljoj informiranosti kazaliπne javnosti.
Recimo i to da “vidljivost” i vaænost dramaturga ne ovisi samo o upravi ili redatelju, nego i o osobnosti
njega samog koji se konstruktivno nameÊe svojim znanjem, iskustvom i kreativnoπÊu. Kako piπe Lada Mar-
tinac Kralj u svom eseju, “osoba Ëini dramaturga, a ne dramaturg osobu”.
Biti dramaturgom (ako nemaπ umjetniËku vokaciju dramskog pisca ili scenarista) znaËi poznavati “za-
nat”, “meπtriju”, umijeÊe i to se da nauËiti. Zato postoji “πkola”, praksa, iskustvo. Akademija dramske um-
jetnosti u Zagrebu tridesetak godina πkoluje dramaturge, ali sve je manje potencijalnih kandidata za ovo
zvanje na prijemnom ispitu vjerojatno stoga πto mladi ne vide svoje mjesto u praksi nakon πkolovanja, o
Ëemu piπe “friπko” diplomirana dramaturginja i dramska autorica Lana ©ariÊ. 
Kako se tretira dramaturg u razvijenim sredinama nama susjednih ili bliskih kazaliπnih sredina (Slove-
nija, Austrija) piπu Alja Predan, dramaturginja i pomoÊnica direktora Kulturnog programa u Cankarjevu domu
i Radovan Grahovac, redatelj i radijski Ëovjek, ZagrepËanin sa stalnim boravkom u BeËu, u zanimljivom inter-
vjuu s dvojicom kazaliπnih intelektualaca, Arianom Bergom i Andreasom Beckom. Kakav je epilog petogo-
diπnjeg angaæmana dramaturga u jednoj kazaliπnoj instituciji u obliku dnevnika, crnohumorno iznosi Marijana
FumiÊ, dramaturginja i nakon tog iskustva ∑ freelancerica, a zaπto je dramaturg na filmu prijatelj-savjetnik
koji ne naplaÊuje usluge, piπe Pavo MarinkoviÊ, dramatiËar i dramaturg, nakon loπih iskustava ∑ slobodnjak.
Jedan od vaænih generatora krize u hrvatskom kazaliπtu je repertoarni kaos i sve πto on sa sobom nosi, a
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